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i Amb tot lo apuntat en referència a la casa 
:hiÜicaiia sè' veu 'quea pesar de no esser'í 'i-
•uàal, (perquè aquest no es casi possiDie' sino 
a les afores), • de toies' maneres arreglant la 
*casa tai com deim, reforma que se podria ier 
. erjguany mateix, se tendria un local de con-
Mipóns més que reg íars en el que s'hi po-
dria inhalar inmediaíatnent l'escola gradua¬ 
' ;d4 amb tres proressors, qu'es Jo manco que 
necessita 1a nostra població per ser atessos 
degudament ela nins qu'avui acudeixen a 
l ' 4 s c o l a . ' 
• i Es ver que amb el solar de que se dis¬ 
' pdndrà a La data si se compra Ca Sà Car-
' í ^ t t s ' h i pot ter millor ediitd, ho creirn així; 
*péró se mos permeti duptar de que, ja per lo 
qije ha de costar, ja p'els inconvenients del 
•;canvi de La Haia, íenguem escola graduada 
'iüitis deu anys. " ' < 
' •. Al noarre parer, la construcció de iocals 
'escoles per anar a la resolució del problema 
escolar es urgentíssima i ja sia a una 0 altra 
banda s'ha üe cercar 1 0 mes prest possible. 
Üüse creu qu'a La Sala dins dos anys s'ha 
dej tenir fet i'et'ifici que se requereix, mans a 
l'oíbra i cap avant, peró si el voler abarcar 
mòlt ha de ser obatacfe per tenir el local, 
prim lament, converties habilitar pertot d'una 
lajcasadetó Quatre Cautóns, que podria ser 
Vil per escola de nins durant dos, quatre, deu 
o rues anys, fins que i'Ajuiita.uent pogués fer 
l'esfors de construir un edifici ad hoc allà 
om tos convenient, i allavores l'edifici de 
qüe parlam podria destinar-sé a ta tiradua-
[júà oe nines que si no tant prest, vendrà dia 
que s'haurà ue crear. 
: Es hora de pensur-s'hi be i resoldre d'uua 
vegada lo que mes con vengui, pero auib 
prontiiut. 
ül problema ü 
UI 
Suspesa tieviíem deixada la publicació 
d'aqirÈÍsíè fnòdésis .'.àtticitó; degù f: 1 ais ruino rs ' ' 
verióÜta' qúte se còíreguet'eh :|fcr •la'vílit 'àe 
que i'Ajüntàhient deix ària iii tòrhpr4"de la ' 
cosati:0 SdeJ carré dels Quatre Catuóns,' per 
haver, ten¿uda a ma ía de la casa 'de*Ca's '• 
Cariar t i 1 del Carrer de l i Wá'S8á}';qíue, per ser 
toilíndarit chi La Sàia! sentóla esser de mes ;'; 
Eiiòt escile veríiáí/leniefit- tarit ühá'ca- ' 
sa cbm\i'altra ìiaii èstadès vén udtis per so$ 
propietaris a pétáúnes mès 0 manco' ¿ítifcta-
des HÀ^fitament; qu'aqüèst kiá obeint üh " 
concurs ¡ier i'atìquisiciò duna i es probable ' 
que dinji una rrtesada sia propietari d'una né 
iesdúés i sègorhis''ì>è; diu, cs amb : mires à la ' 
eonstrocció'ü"&c£ies, , 
Tarn éñ tincas ctjm, eri l'altra còrWú' que , 
hi dtguèWjà nòsUi ' PC^àixò'coniínüam avm'" 
üque^t a^ütt ib èn i íeteterí t íá i , ará Casa^'ciè^ , 
Lüïie''-$kfsiiÓ!iiatrè Cünt¿tu¡: • "'*' '• • ': 
Aquesta casa te un solar bastant gran eli 
lo construït, i un pat: mes que reguiar. 
La part construida es ia nrnat veiia i'íiñta't 
nova. Jtn r¿ pari nova atab poques rao-
üiiícactóns se podtia 'disposar ue ues sales 
unadaínuntl 'aura de B x ü metres, amb uns 
5 daltyra, ptistis ematjofütó, cinc ¿ranüioses 
obci tures a cada saia,' tot reguiai 1 nei mos 
amo dtíes üepenücnciei a cada sam per ¿hu 
btu, bipíiotcca o per lo que'b vuigues, em-
plear. 
Hi, ha la inconveniencia de ten¡r una de [ 
leb saies al segon píb, que sempie s'ha d'evi-
tai e¿ jo, posioie, pero ates a que la part yeüa ; 
cüiiicáda ocupà taui de solar, coiti ja nuy^ es ' 
Ou de veure ju^ç obrant-la C O R I O Í m e , adeih.es, 
di; ub^r)i'r-*e .encís paixos, s^ia d^'jeífié,. 
vestibuisi saia de iieteija, en el pniíier pis,',| 
pouna instalar-s'ni uu'ahra sala ,¡ aixi se dis-
posaria de llei sales per una escola graduada 
1 multéis altres dependències per tot quant se 
poguesmenester. 
Una,tielsanexes principáis é'impresçindi-
blesd'unàescala son ei pati de joc i eis'|ardiiyi 
i eaaqtie&t ieditia se dibpond'ría d'dri pàli d'a-
prop. de aiM) metres quadjats i un jardí d'úns 
A. F 
! '/SOCHE Dt FRIO 
A. mi s á m t ^ o s Raí.u>l y Lt i i s* 
I .-I+í-Era- una de esas noches de invierno y, 
1 atuitiicado. en ei umbral de una puerta, tirj-. 
tando de frío, desnudos los pies, arapo^o.,-
reptaba un niño que a la sazón contaría ocho 
ajílüs. Sus bracítos cruzados movíanse ¿ni* 
camehte para pedir tt'»a limosna ¿Mr Dios 
implorando ayuda a los transeúntes que pa-
ddóan. Nú insiátiá.' Pedía una sola ve¿, con-
tando quizás cott ia generosidad de algún 
corazón que apiadándose de su desgracia, 
dejaía en su mano íria. una moneda... 
Al sentir'eV con tacto del nietai, sonreía el 
hirió,' expe'rirh'entarídO su joven corazón una 
akgiia 111 mensa;cual si acabara de conseguir 
anjú por mucho tiempo anhelado. Mirábala 
mu veces, dábala Qtras tantas vueltas en la 
mano y después uníala con las demás que sin 
duda tendría en el bblsiio. 
Una vez realizada la última operación, 
momentáneamente cambiaba la expresión del 
rostro de aquella criatura que a tan corta 
edad velase abandonada en medio de un 
inmenso Caos; que en su niñez desamparado 
completamente de una mano cariñosa estaba 
que rió tendría quizás; ntia madre afable que 
con teftíura le besara... ni un padre que lo 
guiará fioí el cataínó recto ,de la vida, iudu-
cjéiuolo al bien, apartándolo del mal, ense-
ñándole a ser para ei futuro, un hombre hon-
rado, L.apaz de ejercer en esta vida la misión 
que el Destino predestinado nos tiene al ve-
rtir al' mundo. 1 ' 
Hubo un intervalo. Nadie cruzaba por ta 
vereda. El viento azotaba las ramas de los 
arboles, desnudo? de hojas y el cielo ;u-
briase de grises, nubes, dándole un aspecto 
í'risíe y tenebroso... El fi\o aumentaba y úni-
camente p . T I T U B Ó la paz de aquel momento 
nuponeníc, !et"monótuao rodar d.: un coche 
de piaza, que al trote de sus cabailuó cruza-
ba ia calle, yendo él cochero herméticamente 
embozado en una capa ¡levando a! descubier-
to tan solo su ojo derecho. 
El niño, .aprovechaají) aquel momento 
de calma que ni una sola alma pasaba po. 
ta veteda, itgyiose y avanzando uaos paso», 
hizo con la mano un ademán, presentándose 
poco después, una niña más joven aún y to-
mándola de la mano la dijo: 
• —Ven, Carmencita, siéntate aquí, a im la-
do que yo te cubriré con mi saco. 
La niña obedeció, y ambOJ entáronse. 
— Cuanto tienes? la interrogó. 
—Poco t- treinta centavos que me dio uu 
L L E V A N T 
r.ballerohace.un momento. Tómalos y ten 
i u.dddo que no se te pierdan, porque luego... 
luego papá... te pegará, sabes? 
—Está bien, Carmencita. Tienes sueño? 
— Si, Enrique, mucho sueño y mucho 
frió... mira como tengo las manos, me duelen 
tanto... 
—Pobrecita. Descansa, mientras yo vigi-
lo si pasa alguien... 
V la niña recogiéndose temblorosa, apoyó 
su cabecita sobre los muslos de Enrique quien 
a ta vez cubrió con su saco, los bucles dora-
dos de su hermanita, sacando después el di-
nero recolectado durante aquella noche ten íe 
y borrascosa; y frunciendo su entrecejo lo 
apretó entre sus manos fuertemente con ra-
bia y desprecio... 
* 
Absorto quedé, mirando aquellas caras 
demacradas reveladoras del hambre y la mi-
seria, pensandw si serian victimas de esos se-
res degenerados y sin alma que se sirven de 
la inocencia, para saciar sus pasiones, hacién-
dose llamar padres sin serlo... 
Recuerdo haber leido en cierta ocasión, 
un caso parecido. Se trataba de un hombre 
que explotaba iniquamente a unas tiernas 
criaturas, haciéndolas implorar la caridad 
pública. Después, en llegando la noche cual 
una fiera hambrienta espera su. presa, así es-
perábalos él: Con afán nervioso, impaciente, 
saliéndose las órbitas, sus ojos, fijos en 
sus tiernas manecitas para arrebatarles los 
pobos centavos que para conseguirlos tenían 
que r pasar noches terribles, acechando al frió 
qué acribillábalas, cual si fuer i una finísima 
hoja de acero. Una vez posesionado del ca-
pital... salía e'iba a ¡a taberna regresando en 
estaco'éopletanienté beodo, cayéndose, falto 
de juicio, desquitándose con las pobres cria-
turas maltratándolas y .dirigiéndolas frases 
incoherentes, hijas'todas ellas de la misma 
enajenación mental, siendo su fin el manico-
mio donde poco tiempo después de ingresar 
falleció. : 
Serian tal vez, Enrique y Carmencita, dos 
seres desgraciados, bárbaramente explota-
dos, con cuyo producto otro sin alma y de-
generado satisfaciera sus pasiones?,,. 
• * ' * * 
Empezó ahover, salpicando las .primaras 
gotas a Emique, el cual estremeciéndose, dijo 
a su h t r m a r i i M : 
—Vamos, Carmencita. Es muy tarde yá y 
papa... estará intranquilo... 
Tengo mucho sueno—exclamó la niña— 
déjame un ratito más, Enrique. Estoy tan 
cansada... 
—Pobrecilla.—murmuró entre dientes En 
rique—y separando algunos rulos de su fren-
te, la dio un beso, mientras las lágrimas que 
brotaban de s í í s ojos, humeiecían las mej.-
llas de su nemianita, helándose... 
L. Ai. Joy Pfistoi\ 
Abril, 1." J91S 
E s P a r d a l i s a p i e a s s a 
sst m a n u e l l a i s'alrtada 
Un capvespre, dos fadrins 
¡. uai yaven es seu jornal 
trtgueni roques ü'u,' peuyal 
a força de barrobins-
C o u i t J i S a v a ti fosquetjá 
qnarit suspengutran ses feines 
i replegaren ses eines 
per emprar-les l'én >emà, 
1 no moít Uuny d'es seu tai 
ies estojaren, darrera 
una soca d'olivera 
que feia un amagatai. 
Elies que sense recels 
totes soies se trobaren 
a fer la pretxa 's- posaren , 
•d sa claror d'ets estels. ' 
Cadescuna, en penJre es Jiis 
d& son po h;r braveíjava, 
i es seu trabai elogiava 
com sí ella pei iot servis. 
Calíau. bcijarses, vos dic, 
(saltà es parpal impacient;) , , , ( 
jo sa força represent, 
jo qui som es mes antic, ' ' * 4 
Tanta forsa a s'homo don 
que si un punt tengués per lleva 
amb aju.ia de sa meva 
• alsaria en pès el mon, 
Aixi hu afirmava aquel) 
filòsof de grari doctrina. 
, ! u uo.etts tiv , çi q u ' U N À barrina 
i tú nu ets RIH-a qu'un martell. 
¿(¿\arteli? si, i destrossa fas - ••¬ 
de lo qu*ai.xeca sa -forsa. 
Jo.es meu bras no don atorga 
Tú e la fi no ets mes que un br'as. 
No vajes tan ulsurat 
ni creguis que'm fasses mella: * , 
vejem si sensa nianuella 
ets cat'ss de fe .un forat-
Deuau-vos d'idees loques, 
(sa pi casa Sos ya.di). , • 
a veure si sense mi 
fareu pedres de ses roques. 
Jo. tan.bé pretenc fer v?isa, 
tQlii com jo per rompre ets ossos? 
Sj ses roques no fes trosos, 
com ferien una p.tsa?_ 
Ses que s'usen vui en dia 
r,o son clapers 0-e gegants. 
. i no basten ets taiants 
ni una serra serviria, 
l'Oh! jta! tu ets sa força bruta, 
i jc som fia de s'art. 
I com ja se feia tart 
per acabar sa disputa, 
<iigué es parpal:-Bo tot es 
.lo que serveix p'ets seus fi.is:, r 
i per fer bons barrobins, 
som necessaris tots tres. , 
¿1 es meu bec que no .serveix? 
(saltà tot d'una s 'aixaia;). 
jo no estic desenfeinada 
jo vos íijud i 'm pareix. 
que per fer via 1 combatre. 
de ses pe.iras sa duresa, 
per í/Ú a cap sa nostra empresa 
som necessaris tots quatre. 
El 7 ïà fl'AJaró. 
QRAÜiÚ PAGANA* ' 
h V L'I. CA 
Vulcú: una tagavull forjada del cer mes 
resistent. No hi gravaràs I N drutaires folles 
el graciós perfil ni el par Baccus, qu'el dur 
material amb la lleugeresa representada no 
s'avendría. 
Deixata llisa, ben llisa, com cal a la tris-
tesa del qui amb ella ha de beure. Sols una 
garlanda vull que hi gravis, una garlandade 
mols gentils: la decoraràs amb VExcelhior, 
que canta el poeta, i així la copa, dobla, me 
setsedollarà. 
May J'exquisitesà d'els esputnosos vins/j 
la raga esperi, ni brillar a ía llum 4e bdqui-f 
ques" festes^ ,£íes deixaía, polida i liuenta, 
que a trenc d'auba, me plau que reflexi la i 
llum somorta líe $aa Hanria 4*estè<fi. j 
A les hores grises eri que la set m'ofega, | 
i vàcilanta s'abscondeix la fe en mi propi, | 
vengui, ijavors, ton vas a saciar la set d'í- | 
deal què tne turmenta. ' | 
I, quant, lleugera, l'ànima cap al misteri j 
, voli, siga la taca, de mes catcigades cendres, | 
urna pietosa. 
B a l a r d 
< R - ^ Í S ^ I ~ 3 S ^ Ï ^ S Ï Í ^ S S ~ Ï < S > 0 
í b b ' U b d i P i a K i s : 
Com ja s'ha fet costum els socialistes ar-
tanencs celebraren també enguany la íesta 
primer de Maig. 
-Ja'l dissapte dia 27 celebraren un mitin,&ft; 
laSociedàt Federació Qbrqra en el que diis-
cursetjaren en Juan Nabot (a) Tit, retgidor 
del Ajuntament, el President de l'Obrera Vi 
cents Piris. en Pere Papa i el retgidor de Pal-
ma Sr. Bisbal que, ^ v e n g u ^ x í i r m f ^ ^ t ^ p 
El dia 30 d'Abril, tornaren fer mitiifper .] 
preparar la festa, parlaren els mateixos man-
cé en Bisbal Amenisà l'acte la Banda que 
dirigeix D. Antoni Gili. 
El dui l. eF a les 9 del matí r^cofreguergn 
els carrer^ de la població uns tresce.ptslfíg 
,mos amb gran nombre d'atlqis^ un,çaq 
trunfal, la banda de la Federació i J 
xa Banda de música amb un cor qui cà^ifey^ 
p'els carrés Vffimtie internacional^mu^f 
himne que fa esgarrifar tothom j que qíns |à 
França republicana està prohibit. L^Çpmi't^{3si 
arribà a La bala. i después de cantar d 'aturW 
el mateix himne, entrà una comissió a entre-
gar El missatge suscrit p'ei President eri^ el^  
que se demana: l.er Que se po'çí.en' ç l ' p r%; o r 
xim pressupost prou captidat, pej[ bq^ià{ 'à^ ^ 
obrers desocupats en temps de poca feina, 
2.° Que també sen hi possi per ^omitfytM^-
carnídel cementerí civil i engrandir aquest r j í^ s 
ssànt-lo en les debudes còndjç iòns^e i 
se continuin les clavague res de la vila i se du 
guin les a;gQS brutes molt lluny del pobl^ 1,1/ 
4.*i Q^e.durant els mesos deJuíioL À g r ò ^ S e p - , ^ 
tembré i Octubre, setanquín/ eïs gtuòns par-, t. * 
ticulars i se doni a la eariyaria p]if3liça t'e-tà 
l'aigua. ,* j < 
Després seguiren cap al Teatre Principa^ 
aont se feu un mitin. 8e cantà altra vòlïa' : < i i 
Vinternacional; una partida d'atíots. i a'tíot^! 1, 
digueren una canso cada un que: finaljsayeíi^ 
totes amb uc jvisca el 1.^ de Maig! I des-
pués parlaren el retgidor Nabot, en Pere r^a-
pa, el primer esplicant El mixmtje entrcjgaí , n 
a i,& Sala i et segon parlant un por d<; fyt.'., 
, El decapvespre a les 2 i mitja s'en anà-' 
reh a Capdepera amb la mateixa banda dè' 
música, per fer algunes tocades a la' Socíedwt 
Obrera d'allà i tomar al vespre a repetir éls 
discursos que segotis s'ha anunciat eh el mi-' ".• 
tin del mati serien de'pïnyot eefmty: "'"^ 
ï Com aquesta ressenya s'ha de cloufe a-
abans de celebrar-se el'çlél Vespre no'n tíbVé'nl 
d^rres mes, • ' ü i ' 
l 
\ -. No volem acabar peró sense dir-fii. la noé^ 
tra. Volem fer constar una vegada -més' ei u ¡ 
nostro sentiment per la desfeta del Circb! ! ': 
d'Obrers Catòlics, que cada arty celebraba 1 „ 
també aquest dia la seva festa. Ara ínolts sé ' , i ( | ; 
van sumant a poc a poc a la íederació. lguá^ ' 
L L E V A îr'T 
raelítyolem dir als so@MÜi^ ec% que> al nostre 
entelare, equivoque^ e | - er|tr|garit al 
AjuRíament conclusíóifa 'com l*s del £efyten-
íen Çí'í;(7 i perorant contra la propiedat, 
contra ies-a^tca·idats,..contfaíllIfi4ejsia l contra 
tot lotexisjent fue fjoívajas ia fei^a. j 
Afiuesf-edria 8® ; cónlufi ïeS mm * l*.-* 
Demanau que se tanquin les tavemas, que 
s'obr^i escoles, que hi hagi ordre en la pobla-
ció, ariau contra lagroseria, predica»el cívíst 
me, e | ben parlar, l'educacio i l'Instrucció1-' def 
resultats. Res mçs. J n t f r . . , ; ; t 
w Dissapte passat v^nguefen alguns a-
çróbatas per dar función. Segons diuen s'epgi-
nyarena ier quatre pantoaiines en el casin» de 
Ca's «Ferré Carrillo. S'cndugueren poques 
, .pesse:*-
i, i < ^ . ^ S ^ ^ C ^ e i s f t ^ | i 
ísio d« l -di«a 2 1 d*Abr i l 
'>23*' 
'K Baix la presidí 
toiiHí* Esteva, 
brs. Femenies i Cassellas i els Regidors Sns. 
bspinosa, m o ^ ^ m m ^ i ^ -
celebra sessió orctinaría acordant: 
I.»' Aprovar la sessió de l'anterior. 
'£? L>ai-se per enteratde qjue la Comissió 
ü'obres h a j k a<& la M a a H l A f e g í A | 
morós BU^fferraipericcíftstreftPunfpSet erf* 
el cami vecinal de ses h ve•ten. 
^.ei Aprovar el pla de reforma de ía fai-
xada del n. u 2 del carrer de Vànova , de 
D. Antoni Seryei* atÉowwiif-itf p-et; fer 
obreS,^t»nïorm#al tjjà.l f v f i ï tà 3 
Wlgü-dïmÚtWiéïïaS i pla c$Jè casa* 
n.° 59 del cançr, del Figueral ue oaMargaltr 
üa KoimfrÜivètíè}'**** 9 » 
Dat coriía pi$|$01ef,&J$ i íebal^Ü|B per í 
la brigada de eaminers municipals durant la 
setmana, 1 $ $ ^ la sessió. t* 1 , .* a fc> • 
S e s s a ò d e l 2 3 ti'rtbríi > ' 
^f t f . ' i i ? - ' r i.'-', vi-. : «••' 
Se celebrà en aquest dia la sessió ordinà-
ria presidint ei batie Bartomeu üsteva i ^ 
els un*ms <srjrte«itnjçí i caâse t iavj ïjs >St* 
Kegiafr&kaWii, hfetrot»llabiés f Pico- qu-'ai 
coiüareü, 
l .ei 'ApitvarU'aetààhleHbr. : í *?,;«<•" " 
2 . u Autor i sa i t traspàs'de là propiedat de 
ía i o i n b | ^ 4 ^ | 4 t | u e s t c e i u e r W i ; r u r a J qu/e-J 
ra de i). L brerts Sureda i per herència passa 
a U. Andreu òiireda Sancho el quai la ven a 
L». uabneiííispiïíòsà üènovard, acordant TA-
juntameiit expedir an aquest el corresponent 
mul de propiedat, previ et pago de lo preven-
gut per r a n . y. üei Kegiaineui. 
Jnciutfj&új Ai»ioi»i i&B&a íAiaüc^hú 
la vonussio nomoraüa per nuairar ai Ajunta-
ii.tuí en id vaiuaoió üe nuques per ier el Con-
sum sobie uundais. 
£ $ l t ò 4 f t 4 t * £ * Mile dei treballs íets 
p u ía üngaua de caimners municipals durant 
ía setmana, aikeca la sessió. 
fcw-sitf^j^Qjjr_2ï^b£^j r iTTI'T1Hl.TT-""="~in 
Üt* Pd'^ífriíiiia'ye TArrgel eriçà ùó pastóra 
q ti e • Is. «t^saptes í d i u m enges; íper ; ísxl ta dts^gaso-
lina, 
Avtii.^fimerdc Maig, hà tornat. Seguirà? 
Pot tiarscu cl ps. 
L'esposa del «Director de L L E V A N T 
^haéïitratjien'traríca convalecencia. Ho'eele-
tram i que Deu la deix possar forta de tot en 
poc temps. 
' wo''' Segons bòríes hòticieE el pròxim d i ^ 
«apte .dia 4 vçndrade Barcelona el no^ >tre Mg¬ 
'dolgut col·laborador i amic D. Juan Sancho 
Lliteras jutge de pau d'Arta, ja restablert de, 
i-O^eratiè que ha sufnda en iaCiudarCon-
dal Que sia enhorabona i Deu el guardi de pe-
ériíi. í"1- : ,. , • > . ' ; s 
. >r a<j!t Segons diu U Prensa,se suspi^j que 
eri'èls Jochs Florals' de Sarcelona d 'enguany 
%hit guanyat4-Engi,anti»na. un poeta mallorquí., 
En l'Institut d Eítudi Catalans s han 
adjudicats els premis qu'anyalm'ent se donen 
1 pareix qu'eü estat agraciat amb el de «Filo-
lygia»;<^m;!istent en 1000 pesse.tçs>, el. nostre-', 
aníic* ^S^j-seii Llorens Riber -per 'sa tradiictió 5 
dc'íieòVgjquesd'en Virgili.. Ei felicitarà , 
1 * *'f/. híú, 2j mori a Artà iesppés.de* rèta« 
ei Sacrameiit de l'Extremsi-Unció ü . Gabriel 
Amengual Ribas (a) Garriga a l'edat de 74 anys 
í>os luaerais \ enterro foren molt suntuoses i 
encarreguis. A i cel sia. , s 
»i Una nova industri^ s'es inventada cn 
aqueixa vüa i es la eonleccio de soles d'esper-
denya de . ^ u m e s picades.' Suposat que aquí 
«S'"dc cuita 4e primera ma Lena, .surten barates 
^ íva i^ó^dMïoi t s els^qui ja se íàn les esparde-; 
ííyiís pef^si rftia|eixos, * 
Voldríem tengués exit aqueixa nova indus-
;#-r>ai,avyi qui el canyam s'íia posat tant".car, 
J^i'volta.· per aquest medi' se lograría abatir 
"àqaeix- SíneVe de consum tant general ala nos-
tra illa, 
'J'l - V . ' • ;, ;,s 
Hem rebut el Quadern n . "5ide «La 
Nòveia Nova»que conte una coieccioneta dels 
«Canti» Populars Catalans antics i jmpdefns, 
mes hermosos' Se ven a ió Cts. 
També hem rebut el n-,16 de la: Novel·la^ 
Históï4m,qpe se çtulfi «De La <jrarfüue|·|a a,| 
La Guerra Gran«fcis,ct mateíx^prcu. 
i , -. 
\ > fs- Dirnars de la setmana passada en el 
seló d'actes de PAjuritarrierit de Ciutat donà 
dna notabilisima conlerencia el nostro ben-
volgut amic ei pulcre esentor 1 poeta D. Joan 
h-steincn Artigues, ydria soore «bi poeta .Leo-
parüi» 1 íou una obra meritisima qué a valgué 
grans'api&ucürneats 1 cares íciíCilàCiòns^de la 
Qistuigúia \ aumerosa coacorrencia. Rébiga 
ta jjosira mes coraj enhoracona. 
{ -I/í Hím- rebut una hermosa 'Cpjectió de 
Íiibresque regala a ía Biblioteca de «Mipena» J. Francesc bureda Pvre. Director'délü tiWpío 
rad^r.ide üaiears 1 üenemeat Artanenc 1 coral 
auuc uostiü- Al temps qu'ejfre traüpasam a la 
AssuqiacLO a que'is ..Uestina, per de pronta ja 
eis-fll réiïSerciaiH' 1 ef ^cíiditam per son desprèn-
dinnent a íavorde son poble nadiu que en pot 
reb&í·'ipaJt de be. Voldríem tots els bons arta-, 
nenes qui poden, l'imitassen i arribaríem a te-
nir a la nostra vila una herrnos*;JíiWiotççíi 
, publica. 
R E G I S T R E 
NAIXEMENTS 
2! , At^il—GlimentCanet Garau 
Totol 1. 
Gii 23lAbftì-* Antonina Tous Massa net (a) 
Martina, casada de 23 anys de 
•''•". -. - Tubeiculosis -Pulinonar. 
Dia 21 — D. Gabriel Amengual Ribas (a) Ga-
rrigue, fadri, de 74 anys de Aie-
ninguitis—Pu! mo nar. 
Total 2. 
E N T R E T E N I X ¿ A T S 
(Solucions als dei número 33 passai) 
A les preguntes: 1- Es fin d'un que li 
dîuen Vei de rom.—2.* Forats a una post. 
A les semblanses: t . a r'n que no's mou. 
Ên que 8¿rnpre va davan t—3, a Que te 
raó, f 
Jerolific: Uîi mal i un altre mal son dos 
triais plegats. 
P a g a de Voeals 
' " 1 ' " x 
¿Porqueret que fas aquí 
amb sa pellissa1 posada? 
—Quard una trutja travada 
urt mê i un porcelli. 
D ' A v u i 
preguntes; L* ¿Quant es tju'n asa reme-
na mes sa coa?—2. a Quant es millo un porc? 
.*-~3. a Áont es s'Auíabia mes gran de Ma-
llorca?/ I , Ï ; ': 
Semblanses: 1 . a En que s'assembla s'a-
mor a Roma?—1 un rellotge a una vellane-
raP—S.* 1 un diari an es sol? 
l a p a d a 
Prima segona a ía mà 
rtîolts de pics hu solen fé, 
sa meva tersa quarta 
sol tem tot bon marine 
i es Totes un animai 
qui moltes espines té. 
' H r í í i e v i n a i e s 
1 a 
Qu'es Io que te cos 
i no te peus ni mans 
ni te cap ni coli? 
Per bo i per garrit me pengen 
me veus groc i estic bò 
estic pres i estic alegre 
i st ljn llibertes som mort. 
Les solucions al número qui vé, 
L L E V A N T 
0 ?. . T A M E N G 
d ' e n G ü t é M M J 0 . 3 A Ç a ) d a n a n e í a -
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
Çomesïibles de tota casta, licors, dulces, galletas, eíc, efe, e Grandiós surtí» de perfumería 
A q u e s t a c a s a e s s 'ün i sa d e p o s i t a b a d í n s A ^ t á del ANÍS TUNE** 
F i x a u - y o s ï»ç en s a P i r e c c i ó : GARRE d e P A L M A , 3 - A R T A 
S agencia Bujosa (a)Ganancia serveix smb esmàt, giHtttíalidat i baratí quaìsaito! m?m¿ ss li tassa per ciutat i pels altres pobles de. Mallorca 
Pejpa ig a A r f a : C a r r é d e P a l m a , n ü t t i . 3 ¿£ ïtespaig a PaTn>a: E s t a n c d ' e s B a r t C h d è s^OMl 
• i t -
: ; i ; , ñ • 
Grandes Atocenes 
J • . 
~ — ; Ü B 
¿ a s t e r i a Camisería f4ercerfà ;ZapateFla Pañeria 
.i.-lv Leerla P^ñoíertí' Lettc*riit '• • 
g é n e r o s de.Punto Sedería, Arftíulòs-para V i a j e 
OaJÉTOé D É ñ t ú A L O -
••--i -----
T^eposiío Je njá^uirjas p&ríat)íe& 
. 7 ^ : — P A T H E F O JS £> —:'— 
NO 
i! MES SCITI D' ARTA PEfi VESTIR D£ SSSTRE 
. J ¡ . , • . ' ¡Aíl. líUÍO iJln-
. g N ^ A i , ^ ^ - - . - - ^ ^ , . .,- , ; 1 ¡ , 
i- A S T R J E ' - f i í ; * 
=---: D ' E N 
f - R E ^ l O F I J O 
BtQDdo. 7 9.11. BO.ÍB.118 is Teléfono. Z1Ï 
N O C O M P R E U C A F É 
¿; . bíW¿í 
. „' 'i- ' 
se talen í ctisen ilota ¿i&ía de vestits d'honw ^ 
a la moda i a gu$i de cada qual / ; ; 
Direoeió: Bofcavant, 14 # AÍ^Tft 
I ? 
C A P B.OT1-GA 
c t . i . ' f - 'H 
«j<je o© passeu abi.95 per «a i bofig»'¿ íe9 , 
JAUME 
c jue ' l b o t ine&é 
f l i i a b e i i r o ò a r ' e u t o t a d a s t ' à ' de ' 1 
e o m e t ì t i b ì e i j i e t o t p r e a 
. S l d . US, \ i hùLlibS, l A IATES, eie. 
Carré un Antoni Ek;nes «litòti • £ntes luput 
I'J rt h i\ ti K l ti 
DK ; " 
LEorens Garcies 
i , , Ì . K J A' l u ' i i o HORES " 
* . i i i r u j 5 i>-- <-.WÌ> isti i^r. HìoreV 
F i - A S S E T A D i E S / W A R X A N D O 
V t N í K N M Í L L O S C O N D I C I O N S Q ü E SA D'EN 
Juan Vicens (a) Jan 
Tota casta d articles, cotnestibt-s, -ulletas, etc. 
6 5 KE-KUCSEmAfiT D E 5 f t r & R r U f l E P O A 
• i l . G A G G I O 
TE ÜEPÜ^.T DE MAQUINES DE COSIR 
I ^ U C O - H 5 
Uni U è Iota «sia fltuiiiDEnls musicals. Santeiés, Mtnitt, itt-
1-tliECL'lO: :-: AU.AIllOT, 3 
i C E f i T I * E d e S U S C f ^ l ^ C l O í í S 
UB 
GRAN BOI1QA 
ÁAÜi G^Xh-KU D E Tt»'J'A C A ò T A I A T O T P R F . U ; 
— : L A L . W T fi 1 DE M O D A 
A GAiNA VI VÉS 
C A R R É D E F A R R O Ç U I A , 1 




U u v t i Ì U i i i 2 P i e t a s 
OiïlilUUUSlíJIUBriifaillE 
¡ín¡<;M 
AqB trobarey paper & .oli {asta nipiaj^ flfpSj.slms.. -
ll;|[ejesvtí^8í,jlaii^MÍt.|tt ; 
Libres eseoíats-i reHiálosóS 1 ! , , J J W 
—,; ' A ríViU-' ijji (.,.\ Í A Í J Á J " ' ; , 
V Ì M Ï-/í/i 1 • < M A-'/ UA->, ARTA • •«"» 
PfepafiKió per iwcs tíii In». 
I reiiiyi-ujï. 
f r ^ J e s s o r j especial^ 
A S ¡ T Á 
tnsairnades' í Paneís 
; E» iiouh 'ic t'ro6eii ìnd ia -quo a Ja 
É S >f3 O IR (i' B O U 
J't;L- ;>r<_UÜ Ü i n f o r m e s 
diflt: iTS'i ¡i s u u Uu'e.etuü 
p . Andreu ferrer 
.'wE&XltJi NACIONAL 
•g¡-
MiqueJ Bpça Casali 
H sa botto*M tfo¿ítí-eii! 
rollete, ì tota casta oc pa^cería;i 
TAMBÉ SE SERVEIX A OEíMICILI 
: Hetetíaf, prontiímí, i ccononjía 
Ss serveixen amb prantïtuf f ¿>¿'üi'AIU carnè de l'ulva, J òìAH ì'à. 
En aquesta Administració 
podreu encarregar 
tota casta de 
IMPRESOS 
Tirs, rie A U U J U Í I ? üuu(W"-i*uiii d' taua 
